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Как показывает мировая практика, научно-технологически парки 
(технопарки) являются драйвером инновационного развития региона 
(страны). В последние годы в Республике Беларусь принимается ряд 
мер по совершенствованию деятельности технопарков, стимулиро-
ванию их создания и обеспечения функционирования, в частности: 
– совершенствуется система льгот и преференций, предусмотрен-
ных для технопарков и их резидентов, законодательство в области 
деятельности технопарков в целом; 
– возрастает объем, совершенствуются механизмы и источники 
бюджетного финансирования, направляемого на организацию дея-
тельности и развитие материально-технической базы технопарков 
 [1, с. 317]. 
С целью дальнейшего развития белорусских технопарков, увели-
чения их вклада в социально-экономическое и инновационное разви-
тие страны одной из очевидных мер представляется совершенство-
вание организационно-экономического механизма развития  
технопарков. 
В результате проведенного автором анализа выявлено, что опре-
деление термина «организационно-экономический механизм» в ли-
тературе и многочисленных трудах авторов не получило четкого и 
единого определения (применительно к технопаркам – тем более)  
[2, с. 95]. 
В данной связи предлагается следующее определение термина 
«организационно-экономический механизм» применительно к дея-
тельности белорусских технопарков: комплекс мер государственно-
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административного регулирования (макроуровень) и внутрихозяй-
ственного управления технопарками (микроуровень), позволяющий 
обеспечивать развитие технопарков в качестве площадок для органи-
зации инновационных и высокотехнологичных производств, рост их 
вклада в социально-экономическое и инновационное развитие реги-
она (страны в целом). 
Организационным рычагом механизма при этом представляются 
законодательная и нормативная базы, информационно-консультаци-
онная поддержка государства, система контроля (мониторинга)  
за деятельностью технопарков, внутрихозяйственные (внутритехно-
парковые) механизмы организации. 
Экономическим рычагом видятся система налогообложения, фи-
нансирования (прямая государственная поддержка), ценовое регули-
рование, политика в области страхования, кредитования и др. 
Предполагается, что совершенствование организационно-эконо-
мического механизма развития отечественных технопарков (сово-
купность мер государственно-административного регулирования 
(макроуровень) деятельности технопарков и внутрихозяйственного 
управления технопарками (микроуровень) в конечном итоге будет 
способствовать развитию отечественных технопарков и росту их 
вклада в социально-экономическую и инновационную составляю-
щую, высокотехнологичных секторов экономики, стимулированию 
развития инновационного предпринимательства и повышению кон-
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